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Стан навколишнього природного середовища сьогодні є однією з найгостріших 
соціально-економічних проблем, що прямо чи опосередковано стосується кожної 
людини. Екологічна інформація у сучасному світі стала предметом особливої уваги 
органів влади, політичних кіл, громадських організацій, засобів масової інформації. 
Виникнення екологічної кризи та інших глобальних потреб пов’язане з прискоренням 
науково-технічного прогресу, що уможливлює посилення людського впливу на 
планету та її середовище.  
Сучасну екологічну ситуацію в Україні характеризують як кризову, що 
формувалась протягом тривалого періоду. Після екологічної катастрофи 1986 року на 
ЧАЕС 7% території України є радіоактивно забрудненою. В Україні антропогенне і 
техногенне навантаження на навколишнє природне середовище у 4-5 разів перевищує 
відповідні показники у розвинутих країнах світу. Ці та інші фактори призвели до 
значного погіршення стану навколишнього природного середовища України. 
Загальний стан екології продовжує залишатись складним і спричинений надмірним 
техногенним навантаженням на природу, територіальною концентрацією 
виробництва, його високою енергомісткістю. На здоров’я населення впливають: 
забруднення атмосферного повітря, якість питної води, житлові умови, продукти 
харчування, іонізуюче та неіонізуюче випромінювання, акустичне забруднення та 
відходи. Як наслідок екологічна ситуація в Україні перетворилася на проблему 
державного значення, яка потребує пріоритетного розв’язання, як і у всьому світі.  
Аналіз досліджень і публікацій за останні роки показав, що глобальні екологічні 
проблеми набувають все більш загрозливих масштабів, а їх джерело – локальні та 
регіональні екологічні конфлікти. Детальне вивчення і моніторинг цих проблем дасть 
змогу на регіональному і локальному рівнях зменшити техногенний вплив на 
довкілля, що призведе до загального поліпшення екологічної ситуації. 
Як свідчить аналіз стану наукової розробки проблеми удосконалення 
екологічної політики у вітчизняній літературі, українськими вченими створено 





аспектів державного управління, пов’язаного з екологічною проблематикою, 
охороною довкілля, зробили С.М. Алексєєв, В.І. Андрейцев, В.І. Вернадський, Т.В. 
Гардашук, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.О. Дьомкін, Т.В. Іванова, А.Б. 
Качинський, М.М. Кисельов, М.Х. Корецький, О.Я. Лазор, Ю.П. Лебединський, В.І. 
Овчинніков, І.М. Потравний, М.Ф. Реймерс, А.В. Степаненко, Ю.С. Шемшученко, 
О.М. Яницький та ін. У їхніх працях досліджується широкий спектр еколого-
економічних проблем на державному і регіональному рівнях. Водночас ознайомлення 
з вітчизняними джерелами свідчить, що більшість складових цих проблем у великих 
містах залишаються недостатньо вивченими. 
Екологія міст має свою специфіку, в якому людина займає центральну роль. 
Екологія для людини - це перш за все її комфортність проживання, та всі 
інфраструктурні об’єкти, які забезпечують її комфортність існування. Однією з цілей 
поліпшення екології в містах є забезпечення комфортного проживання  в місті, так як 
екологія та комфорт пов’язані.  
Метою дипломної роботи є спроба застосувати відому модель на нереальному 
місті, для здійснення системного аналізу наслідків прийнятих рішень в області 
інфраструктури та екології. 
Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 
 здійснити теоретичний аналіз головних екологічних проблем великих міст; 
 ознайомитись з екологічними проблемами великих міст та промислових зон 
України; 
 розглянути шляхи поліпшення стану міст в Україні та екологічну політику 
країни; 
 проаналізувати основні екологічні проблеми Одеси та області та  напрямки 
покращення екологічного стану області 
 знайти інструмент який можна використовувати для здійснення системного 
аналізу наслідків прийнятих рішень в області інфраструктури та екології. 
Об’єкт дослідження – екологічні проблеми м. Одеса, пріоритетні напрямки 





завдав шкоди іншим районам, тобто райони знаходяться в рівновазі. Ця стратегія є 
оптимальною для всіх районів. 
Отже, можна дійти висновку, що перша стратегія є помилковою, так як ми 
покращили стан депресивного району, але значно погіршили становище інших 
районів. Нам підійде друга стратегія, так як становище депресивного району значно 
покращилось без значної шкоди іншим районам, тобто райони знаходяться в 
рівновазі. 
 Даний інструмент можна використовувати для здійснення системного аналізу 
наслідків прийнятих рішень в області інфраструктури та екології в м.Одеса. Цей 
інструмент допоможе покращити інфраструктуру та екологію міста, але щоб рішення 
було більш вірне, необхідно знати реальні та достовірні дані по місту, та виправити 








В результаті дослідження можна зробити висновки: 
1. Екологічна проблема – це будь-які явища, пов'язані з впливом людини на 
природу та оборотними впливами природи на людину та її життєво значущі процеси. 
Екологічні проблеми нині поширені практично повсюдно. Вони створюють загрозу 
життєдіяльності не окремим групам людей, а людству загалом, не окремим регіонам 
чи країнам, а всій планеті. 
Неабиякий негативний вплив на екологічну обстановку мають швидко 
зростаючі міста. Саме у них, особливо у великих, екологія оцінюється як дуже 
напружена.  
2. Вплив урбанізації на природне середовище,  можна відзначити, як постійне 
зростання навантаження на нього, постійне забруднення та виснаження природних 
ресурсів та уповільнення темпів їх відновлення. 
Отже, необхідним є перехід від екстенсивного розвитку урбанізації до 
інтенсивного. При інтенсивному розвитку урбанізації відбувається не стільки 
створення нових, скільки вдосконалення соціально-економічному розвитку 
існуючих, формування мережі міст відповідно до потреб країни. Для цього типу 
розвитку урбанізації характерний перехід на багатофункціональну основу розвитку 
міст, що виражається в ускладненні структури і розширенні складу міських функцій. 
В цьому випадку місто розвивається не так у ширину, як у глибину – шляхом якісного 
вдосконалення і подальшого перетворення міських поселень, ускладнення форм та 
систем урбанізаційних структур у межах охоплених містами територій.  
3. Для багатьох міст України характерна складна екологічна обстановка, 
обумовлена наявністю і концентрацією підприємств чорної та кольорової металургії, 
теплоенергетики, хімії та нафтохімії, гірничодобувної промисловості, цементних 
заводів. Такі міста є безперечними лідерами щодо забруднення повітря. Серед них: 
Донецьк, що складає разом з розташованими поряд з ним Авдіївкою, Горлівкою, 





також Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Константинівка, Кривий Ріг, 
Маріуполь. 
4. Основними екологічними проблемами великих міст України є: забруднення 
повітря викидами отруйних речовин; стан каналізаційного господарства; очистка 
стічних вод; захоронення виробничих та побутових відходів; забруднення ґрунтів; 
теплове, електромагнітне та шумове забруднення. 
5. В межах м. Одеси та Одеської області виділяють такі проблеми: забруднення 
питної води; забудова та забруднення узбережжя; забруднення ґрунту, застосовуючи 
несертифіковані засоби; зростання звалища; вирубка лісонасаджень; відсутність 
послідовного екологічної освіти. Найголовнішими проблемами є транспортна 
проблема та проблема землекористування, що призводить до погіршення 
інфраструктури та екологічного становища в місті. 
6. Для вирішення транспортної проблеми та проблеми землекористування 
міста, потрібно знайти та вибрати інструмент, який можна використовувати для 
здійснення системного аналізу наслідків прийнятих рішень в області інфраструктури 
та екології. Ми дійшли висновку, що цей інструмент повинен грунтуватися на 
агентному підході, так як тільки моделювання за цим підходом, може нам показати, 
як будуть змінюватись потоки, і до яких наслідків приведуть ці зміни на міській 
інфраструктурі та екології.  
Нам підійде модель під назвою «Urban Dynamics Agent Based». Ця модель 
реалізована в програмному середовищі AnyLogic. 
На основі не реального міста під назвою «Toy City», ми покращили становище 
в депресивному районі, та дійшли висновку, що доцільно використовувати стратегію 
оптимального розвитку району, з мінімальними шкодами для інфраструктури міста 
та іншим районам. 
Даний інструмент можна використовувати для здійснення системного аналізу 
наслідків прийнятих рішень в області інфраструктури та екології в м.Одеса. Цей 
інструмент допоможе покращити інфраструктуру та екологію міста, але щоб рішення 
було більш вірне та раціональне, необхідно знати реальні та достовірні дані по місту, 





- Для більш правильного рішення в моделі не вистачає водопостачання, 
каналізації та енергопостачання. Модель не розглядає та не включає в себе такі 
важливі елементи для екології та землекористування міста. 
- В моделі не моделюється така важлива ланка суспільства, як сім’я. Це б 
ускладнило модель, і для цього потрібно великі обчислювальні потужності. 
- Немає можливості регулювати час виїзду людей в моделі, тобто люди 
виїжджають в один і той же час і вони подорожують тільки за маршрутом в одному 
напрямку (від будинку до роботи). 
- В реальному житті є ситуації, коли біля дороги, на узбіччі, стоїть велика 
кількість автомобілів, тобто є стоячі автомобілі, які люди залишили біля дороги, адже 
в інфраструктурі міста, на деяких вулицях, не передбачена спеціальна паркувальна 
зона. Модель не враховує таку ситуацію, але в реальному місті це призводить до 
скорочення пропускної здатності дороги. 
- В моделі не враховується проблема вивезення сміття, яка зараз є дуже 
актуальною. Ця проблема має дуже вагомий вплив на екологію. 
Отже, виправивши ці недоліки, модель можна застосовувати на реальному місті 
для здійснення системного аналізу наслідків прийнятих рішень в області 
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